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LINSEED OIL WORKSHOPS LOCA TED AT THE RESIDENTIAL SLOPE OF NEVSEHIR CASTLE 
Abstract 
The linseed oıl production workshops, whıch could be regarded as the productıon factories of today, 
has a significant place in the Ottoman economy before the industrial revolution as the production 
places for linseed oil. One of the most significanr rypes of use for lınseed oil, obtained through 
pressurizing of various plants, is illuminatıon in addition ro health and nutrıtion. The linseed oil 
workshops have been unearthed in the residence place on the s/opes just under the Nevşehir Castle 
during the c/eaning works maintained around the Nevşehır Castle by Nevşehir Municipalıty under 
the supervision of Nevşehir Archeology Museum. Bearing examples of stone carving architecture of 
Cappadocia Region, these workshops need urgent maintenance after long years of negligence and 
damages. Specifica/Jy, the wooden mechanism, which was once used to extract linseed oıl, couldn't 
reach the present day. However, the oven (fırın), in which the seeds were roasted, "kavut (wheat) 
harmanı (batch)*, in which roasted seeds were elected, the Nhezen damı (spınner), ın which pressing 
was made, and bam are stil/ identıfıable. Moreover, it is possible to see the seten (wheat) vats and 
batch stones inside them. it is observable from the large number of linseed oil production workshops 
close to each other around the castle that the locality was once a center of oil production in that 
era. These linseed oıl workshops are a/so the representatives of industrıal heritage coming to present 
time ın Nevşehir. 
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Öz 
Günümüzün yağ fabrikaları olarak düşünebileceğimiz bezirhaneler, Osmanlı'nın sanayi devrimi önce­
si ekonomisinde bezır yağı üreten imalathaneler olarak önemli bir yere sahıptır. Farklı bitkilerin pres­
lenmesiyle elde edılen yağların kullanıldığı alanlarının başında aydınlanma gelmekle bırlikte, sağlık ve 
beslenmede de kullanıldığı bilinmektedir. Nevşehir'de kale bölgesi yamaç yerleşim alanında bulunan 
bezırhaneler, Nevşehır Arkeoloji Müzesı denetiminde Nevşehir Beledıyesı'nın kale etrafı yamaç yer­
leşim alanında gerçekleştirdiği temizleme çalışmaları sırasında saptanmıştır. Kapadokya bölgesi kaya 
oyma mimarlığının temsilci/en olan bezirhaneler zaman içinde meydana gelen tahrıbatlarla oldukça 
bakımsız haldedir. Özellikle yağ çıkarma işlemi sırasında önemli işlevı olan ahşap mekanizma günü­
müze ulaşamamıştır. Buna karşın bir bezirhanede bulunması gereken tohumların kavrulduğu "fırın" 
(ocak), kavrulan tohumların ezildiğı, elendiği "kavut harmanı" (harman damı), presleme ışleminın 
yapıldığı "hezen damı" (iğ damı) ve ahır gibi bölümleri hala ayırt edilebilmektedir. Ayrıca ıçlerınde 
seten ya da kavut tekneleri, batman taşları görülebilmektedir Kale etrafında yamaç yerleşim alanında 
bırbırıne yakın mesafedeki bezirhanelerın sayıca çokluğu, bölgenin o dönemlerde önemli bır yağ üre­
tim merkezı olduğunu düşündürmektedir. Bezirhaneler aynı zamanda Nevşehir'de endüstriyel mırasın 
da günümüze ulaşmış temsi/ellendir. 
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